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~~~~~“ I Redacci6 i Admintstraddi Arts 29 Abril de 1922 1 PER DEUI  PER MALLORCA I Quare Canthns, 3 
Refermaut IO que diguerem 
m el n . O  del 15 d’Abril sobre la 
idea d’aixecar u ~ i t  creu monu- 
mental dins el nostro t e m e ,  sici6 aqueixes columncs. 
primera de les que bauriem d’ 
lar per Ja qual i per t o t k  que 
le referesea a p-opagauda per 
sa idea, posam a la seva dispo- 
! 
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JOAN BI  GUASCH. 
El diari nacionaiista cc?talh La lrcu 
de CcriaZunya t n  son 1t.O del 21 d'dbri 
dedica dues planes a d p r  u m  Impressi6 
inform a fiva, litcrcria i grdtica sclbre la 
nostra Iila. 
En; la capsajera dti ires fotogravats, 
EL Castel: iis Bellver, 3 n  recd dc. m t f  i 
La Caiedr'z!. Publica un cditorial sobre 
les bclleses de blai'crcn, f vxis articles 
tituiais Les C~(S?S seiyt l r i2 ls de :La 
Ci:ifat de Kaltorca d'en CiuilIem Forte- 
za, In'allorcn i irr polb:'ica rcgionalis- 
fa; M e d i m  i Con;;,niy,h- S. L. goma, 
aniiant i eboniia La fdvhrica dels cof- 
xefs  L o r y ;  Miws (1% Crrrbt liznit de 
Lvarc!:; sG;i l I ;  2roLiCrt.s. 
La notable revhia "Estc!dios Francis-& 
canos" q u ~  3:;ib !as?tz c;:m editen elsPa- 
res Capufxins dc SarriA (Barcelona) ea 
son n.O de Mars [ii:3'ica la continuacid . 
d'un estudi Frcnciscuntsmo some El 
Cardenal Despaig i ~ a m c t a ;  no&s bio- 
bibliografiyues. Es x o : t  iiiteressant. 
Son a u t w  es el P. AIV.'TCII de Palm de 
Mallorca 0. M. c lp .  
La mateixa Revista publica tarnbe 
una nota Bibfiog:tifica del P. Fia. Pere 
A. de Marratxi sobre les Nocions dc 
Orfogrufiu P,lo!!o:.q;tina, q w  publici el 
Director d'aquest xtimnsri, donant 
noticia a1 ~nate ix  t m p  d2 "Tresor cicls 
Avis" de la qu&n fa an fervent elogi. 
Li agraim c o r ~ ' : i ~ ~ e n t ,  
- -  
del imdn, continuant despres ses in- 
vestigacions sobre el centre de grave- 
dat i del equilibri dels cossos sumergits 
i estrrdiaiit proiundamei:t !es lleis del 
m o v i m m t ,  i gracies an  aquest conelxe- 
niea: tarit sols podzn ser coiiipriisos 
eis inoviments de les estrelles. 
An els viiiticinc anys public4 s$ 
a s a i  sobre la Bnlnnsa hidrostda'lica, 
que az;tmei?ti molt la szva fama i fou 
noinbrat prafesor de mstemritiquiis a 
l'U:~!vt:rsidai. I-!i ha q u i  assegura qu'ri: 
Gdiiieu ~ I I V P I I ~ A  ei ter111Cl:115tri: enire eis 
t re i r ta  i eis trenta sis anys. Corn cil 
imieix col i ta ,  inveni;i el ttlescopi a 
V\1:1::cia i'acy ibi39 ai1 e!s coranta ,+,I;?c 
Li;!'jS pi'csectant PCUI piimer i:jstruiiient 
ai DLix t i l  phi senat i des cap de pnc 
t e ! n p s  vri inve!itar el tnicroscogi. 
Et1 GI!~::>LI ioii tail gran en la leva 
vel!esa cC:iI en sa joventut. 
1 ermin5 la seva derrera o!i:a, qne 
considcr:iva ia iu i i l o r  Didkegs sobre < L  
movirrzcm' local an e!s xixanta d m  
La sevn obra .Tis!ern~ del  m0;'1 cscri- 
ta 311 els xisan:a sis aiiys li ocasiond 
aigunes per>e;ucioiis, p~'1-6 no ta:ites 
coni s'ha art-;bat a iiir; aqiiestes s'han 
csagerades d: tal ni,:iieia q?ie la seva. 
isma d:: sabi es esta33 casi cclij 
pc.r ia de ~ i r i i r .  
ia casi toiafinent cego, s'ccupiiva en 
aylicar !a pkndiila aa  2:s rejlotges per 
niidzr el temps, confiant a son fiil I'e- 
xecuci6 del seu pia; i ocu;lat eii aquest 
trebaii el trobti. !a mort. Fou enterrat 
en u n  convent i !'any 1737 szo dclspu- 
lks foren trasiadades a la Iglssia de 
S.lnta Creu e n  Flormp zont d s c a n -  
sea a r a ,  h i : <  d'Lii1 esbeit montrment. 
-m 
ail:/S. 
A11 eIs xixan!a S€t  i ! l } ' S ,  q u s n t  ei'a 
cCori$i.; la iaafil be dumrdil? 
Son f d ! a m  rigid i camcis 
arianca del ferrer, i guar& 
si t'hi acostes, gest e y i n 6 s .  
Es condicid de ncva vidcr, 
alfa, amorosa i sapient, 
la mort de la vella, envilida 
per Z'orgulZ, Za carn i Pargent, 
Cdifer 
Julio1 1921 
' -- LLEVANT -h- 4 
ne Capdenera A. 
El dimccres d'aqilesra ceirnar:a a la 
nit se ferer, soie!lbries roga~ iv t s  a Deu 
,nostro Senyor per a q:ie rios envii abun- 
dosnment la pluja de que el nostros 
camps demonsken, per :neili d e k  s m -  
brats, teiiirne iTIoita necessidat. 
Hi hk\ bastants de liacs que eiicare 
que pioguia pruduii-gn molt poc a cst:sa 
de 13 liarga sequcdat sufrida. D?ira:it 
aquests dies 2~glJilCS ~egacics I M  k t  
bastant d e  calahruix i u11 cjia despt;Cs 
d'eli continutt a:nb aigo rcgulal- a iguim 
hotes, si be soistiient fou d i r s  ti11;"i re!- 
xa . 
corrcnt se donard principl en 1'Ornlori 
de la Congregacib Marima a n'el so- 
k m n e  nics de Maria que e k  COi;gie- 
-,.* ,.SA-- 
-I31 d i ~ i ~ e i l g c  di3 tren'ia C ~ C I  111~s 
u!i bxit vertaderanient asombrds i de 
molta anomanads: el di3 28 ultim Diu- 
inenge de Maig eis records ser in  les 
pr e cio s isi :n e; e& t R 111 pes en fricromia, 
qu'es dcren  a n'el pinsell d'un dels n:i. 
i!ors artistes de ia casa Gili de Uarce- 
lona; ison d'2ssuntos molt tendres i 
plt'ns a'aqvella unci6 cspecia!issima i 
indispenssab!e per airihar a l'bninia i 
Direu tal vegada que donam a n" 
aquest asumpfe mi% importancia de la 
que se mereix i que a n'els serverins les. 
basta poca cosa per aplaudir i entusi- 
asmar-s& 
Preveim tot aix6 i no obstant sabent 
que I'admiraci6 6s filla de i'ignorancia,. 
esteim en sos cabeis drets i rnos ne feint 
c r ew qu'atlotes rnerarnest jaficionadrs 
s;ipiguclii treure k i t  be  obres de no gai-. 
re fdcii interpretacici. 
Adeinks de les dues fuilcions fetes 
en Ies festes de Pasco i a peticiG"d&, 
phblic, diuriienge passat dia 23 teilgr!e- 
rei] que repetir. les dues vegades, ten- 
guent catla pic una plena grosisima.. 
VeriguC molts gcitt aposta de Son Car- 
136, St. Llerens i fins i tot de Manacor.. 
No rregueu que se donin gratis dites. 
funcioiis, no; se paguw en buns dob-. 
bers les entradcs i s? te  qtl'haver se de 
subjectar e! tc!ilps qu'aquelles diiren, a 
cerfes condicioiis molt conformes a m b  
la moral cristiana. 
Dotietl proves aqucixes loves de ser. 
unes artistes consumades capaces de 
satielcr cis anh!s del public m@s exi- 
gent. 
--A sa vorera de mar,  en el punt 
conegut en so nom de Cala-Bona s'hb 
Mc"lism Nova 
Teniin un nou sacerdot, qui prega a 
Deu cada dia per la nostra poblacid. 
A Roma, i en la venerable Basilica 
de St. Cosnie i St. Datiiii el 16 d'Abri1 
diada de Pasqua de Ressurrecci6 can- 
t i  hlissa nova el noveil Sacerdot fill, 
d'aquesta vila t R t ,  1'. Fra Rafel Gi- 
nart Amor6s T. 0. 2. f i i l  de  Mcztre ]e- 
roni Pdnsaco!a del esta:iy. Scgons m- 
ticies l'acte f o u  revestit de grm solcm- 
nidat. Sr celebrs a !es deu assistint-li 
de Prevere assistent el Him. P. Gece- 
ra l  Fra. Arngu Rigo, i de Diaca el M. 
R. P. Wofiaventura Machiarola ex-Defi- 
nidor General i Rector de la Basilica, 
i de Siibdiaca el M. R. P. Victor 
Brown Dei I 11 d d o r  Gc neral a'equel! a 
Curia. Se czriti 14 Missa &En Perosi i 
la geniada que hi assisti fou nurnerosis- 
sima patentisant ainb sa grescncia 1' 
aiecte pcr aqwlla conitinidat F ran~ i s -  
c a m .  
Passat3 els pocs mesos que falten 
per acabar el curs escolar el novel1 sa- 
cerdot vecc'rj. a ccintar-la entre sa fa- 
milia i ppisans. 
Felicitam amb tot  el nostro cor a1 
bon amic P. Ginart a1 que defsifjarn 
molts d'anys de vida sacerdotal i feim 
exteiisiva la ricc,tra ie!irilacid a tota la 
seua farniiis. 
/ 
junta laerst 
En aqucstri srssi6 s'zcordi. 
Prinitr.--Apovar les IIistcs de les 
Segoo.-Pistribuir els fondos del m k s .  
T e r c e  r.--Aprovar I'oxtracte de!s 
acords del Ajuniarnznt en el n16s de 
Decembre derref. 
Cuart.-Tapar a v b  I J ~  bstiport de fu -  
sa a vilvu!a de 13 aanyeris d'aigo de la 
vila en Na C; ragol. 
Quint.-Que I r a  Cornissib d'obres 
esturfii si es convecimt i aont se pedria 
€er un  abeurador en N z  Caragol. 
Sext.-Iniprimir 11115 llibres i taiona- 
ris per Kegistres de prestaci6 personal. 
Seccioas. 
Dem6, en totes les iglesies de la vi- 
la se donara principi a la 'devoci6 del 
Mes de Maria. 
A la Parroquia si feri  eIs dies feners 
a les 7 del m a t i  i els diumengcs a1 cap- 
vespre. 
A11 el Convent deiiici tendiji lloc a les 
3 i rnitja del capvespre amb tota so- 
l em ni d at. 
-- . -.l- 
C r On i c  a 
DZL TEMPS.-Torna a fer un tmps 
prinisveral, diades esp!kndides, de boa 
sol. A la primeria d e  la setniana va fer 
uines quariies brusques per6 primetes; 
cap d'e'iles va entrar gaire elidins de fa 
terra; per6 no obstant els sembrsts ja 
feren niencib Deu vulla satisfcr prcst 
amb uqa bona 556, el desig i neccssi- 
dat lafit scn?ida per  tota Maliorca. 
ESTAT SA K K A R 1 . -  No hi ha cpi- 
deniks rrotsble:, gracies a LTeu; no n:Ca 
ies malalties de eonsuetul i !es crOlii- 
qiics. D'un cdlic iniserere va cQrnbie- 
gar dimarts Na Payes coisa del c m i  6 
del Ponterrh. 
SA VEGih.--Diurnenge passat dia 
del Angel, nioleissinia geat sorti a fora 
corn &s costum per an5 a fer .sa Vega,' 
lo que pck d m 6 s  pcbles de Maliorca 
en diuen .pa:? carritzt., Eis punts prin- 
cipals aon? la gent tcnguk ia tirada fou 
a Sa Coloniade St. I'cre, aont estava 
pnuncia'c baii i festa, i n'hi haguk do 
trui per iiarg. A o n  a i  va a n a r  inotta 
t a m b i  fou a Ca!arsatj?da, i e! dccap-  
ve:.pre, !a gent qu'havia romasa sorli 
caci rota ptls  hurfs d'aprop de la viis,+ 
deixant 6n  ziqutsta c ~ s i  dcsefta. 
HORTES DISTINGITS. -Desde di- 
inecres d'aqueixa setmsna tcnini entre 
nolfros el M. I. Sr. D. Antoni M.a Al- 
cover. Ganonge i DekA de Ia 5eu Ma- 
Ilorquim el qual  acornpinyat del jove- 
m t  D. Fraccesc de B. Moll ha vengut 
pcr p l iucz r  tois els rnots inieresrsnts 
del vocabulari p o p l a r  artanenc. Feners 
corn son tots dos, corn tothom sap, no. 
han perduda cala i dali, dali, se passen 
totes les' hores del dia fent tasca de tant 
de profit. Segons nos diguP, Arti es 
una de les viles. que tenen molts de 
mots peculiars, per a h 3  la replega es 
molt abundosa. Celebram la seua ven- 
gud a .  
Abril 
Dia 22.-CalaIina Fiaquer Massanet;, 
iia d'en Pep Mango1 i na Cataiina Ni- 
Vi3. 
Msrts 
Dia 23. -Antonina G i m h e z  Munta- 
ner de 3 mesos, d'atripsia. 
Dia 23.---Antonina Caiaet Carri6 (a) 
Caneta, viuda de 82 anys, de debilidat 
sen i 1. 
Dia 25.--Juan Lliteras Sureda (a) 
Vela des Seinenteret de 75 m y s s  casat 
de Miditis crdnica. 
Dia 26.- Juaii Sureda Caselles (a) 
Peix, casat de 42 anys, tuberculosis 
p u 1 117 o 11 a r. 
A1 cel sien tots.  
hilERGAT D'HNCA 
En el Mercat de dijous han-retgit 
aquets preus: 
Ress6 d'Pimetia B 137'00 qu in la  
Biat a 31'00 pts la cortera 
Xeixa a31'50a 6 a 
Ordi mailorqui a 15'00 a a 
s forastera 14'50 a ,Z 
Civada rnzliorquina a 16 pts. id. 
s forastera a 15'50 a c. 
Faves cuitores a 27'50 a 
u ordinaries a 27'00 c s 
u pel bestiar a27'00 u 
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-- 
- Sa onja 
Aixd era i n3 em, bon brou fassa ia 
cadern %Ira. 
Aixci era tin h o : ~ ,  ;i q;i i  Ji SOC- 
CeigcC una desgra-ia Lait g;cssa que 
va prornetre an el Bon J e s k  que si’n 
sortfa li consagraria Lttia de ces seues 
fiyes. A1 ca:,~ de poc i m p s ,  cornensa 
a sortir-ne be i tlesilja qu’una de s e s  
fiyes se fes i;ii;nja. 
Hru diu a sa grzri i eila s‘alica dins 
es coilvent. A s‘hora de dinar posen no 
mCs una  nou dins e s  plat d e  cada mon- 
ja 1 13 mare abadesa diu: 
--Gernaanes bones germa:ies, esfau 
contentes de lo que D:u i la Verge 
m3s dona? 
To& a la una digueren que si, me- 
nos aquella atlota, que digid que ‘no 
p e r y w  no li bastava. 
--Id6 tornat‘en a cateva. 
S’d tlota sten hi va i son pare lieu diu 
a sa mitjancera. Aqueixa hei entra i 
quant fou a sa taula a I‘iiord de din& 
nOi1li.s posaren u n a  riietla dins es  plat 
de cada monja. 
--Gcrnianes bones gerinanes, iestau 
contences de lo que Deu i ia Verge 
mos doiien? digu6 la n-;are abadesa. 
Totes contcstaren que si, menos la 
iviitjai~~era q u e  diguit que no n‘estava 
cootenta i taiiib6 i’engegaren. 
Son pare per f i  heu digtie a s i  pelita 
i encare qu’era tan nreriuda diu: ]a hi 
anire jo. S e  n‘hi v a  i ql.Iant lo3 a sa  
taula, hora de  dinar, posen at1 es plat 
de cada nioilja utia VeiliiRs. I di;i f aba -  
&sa: 
-4erinanes bGWS germanes, estau 
contentes de lo que Deu i la Verge 
mos dona? Totes digueren que si i 
aquella . atloteta tambe; p e r  aix3 la 
deixaren qutdar an es c~itvmt, i corn 
no mCs lis havien fet pcr provar-la, 
ilavonses serviren un bon dinar. 
At ondernii per mEs provsr .la :i di- 
g i y e n  que aHA era cosiuin q i i e  cadn 
lRtoaia fes de cuinera una Setfii . j i ja, per6 
c 
que corn es convent era tan pobre i 
encara lo poc que teaierm una partida 
de lladres que per all i  aprop hei havia 
els ho robava, la monja havia d’engi. 
iiyar-st, perque no li porim . d o n i  ni 
m w j A  ni  dobijks. 
2%qwl!:! atloteta tot lo di3 estigtte 
crtbiknt, q u t  fer6 que :io fer6 i quant 
arribi  es vespre no sc3 poguk d o m i  de 
cap nimera. S’a!sP des llit i pnssetja 
que ie passeijarhs per dirrs sa cel.la, 
fim que guai!a per S R  finestra i veil WI 
gran fo:: i que dentint hei covien c o s m  
Agafa d’ainagitt ses ciurts des Con- 
vent, surt, s’en va cap a n  es foc i veil 
qu’eren es iladrrs que n12:itres eren a 
fer-ne de les sevcs, havieii posat a 
coilre niolts de c a p o w  i gallines i altres 
coscs bones. Aqueila atlata en prenguk 
tant c a n  poguC i s’en t o r n j  dins :s 
convent 
4 l’ondentd quant fou hora de dinh 
pokl tot all5 deinuiii sa tauia i ses 
monjea n’estaveit admirades, perb les 
va agradi tant que passada sa priniera 
sctmana, li encarrzgsren uiia setrnana 
mi.< sa cuina. 
Ella quant fou ixitja n i t ,  toin4 obrl 
ses pxies des coiiverit i s’eii va a cer- 
car es recapia des lladres i aquests 
perquc ria els Iro sozctfis altre pic 11‘- 
hsvien cieixat u;i  de guarda, per6 que 
s’havi;l quedat adormit c a n  un  t r o w  i 
res va senti. 
Quant  arribaren cs Iladres, es guar- 
dia haguk de cocfcssar q::e s’havia 
dorillit i li havien robat eis aguiats, i 
es capit8 el conde.-i?nA a .  mor: i et fe 
yenj i  a u n  abre i de catorze qdtiren 
no i r k &  eii roinangueren treiz.3. 
En posd u n  a’tre de guarcia, ptrb 
qrrarit s‘atlota en sa  ni‘t hi compxegue 
tambC. trob5 nquest adorrnit i i i  po- 
gu6 pendre tot  io que havien cuit, i 
quatit arriba es capitd talnb6 el. con- 
d m i ? h  a niorir penjat i d e  tretze que 
c r e n  no in6s en quedaren dotze. 
d a d  jo. 
Vn quedar-s‘hi per6 qriant s’stlota 
hi cornpnreguk tambe el trohd sdorrnit 
i ii va pcndre :ot io c;u= hi 1i:ivia a11 
> 
LlavG es capiili digu4: j a  m’hi que- 
es foc. Els altres lladres, quant arriba- 
ren, s’en raparen ses seyes de la feta, 
per6 varen pensh que si mataven a n  
es capitil se trobarien sense cap i varen 
resoidre quedar-se tots a vetlar pes- 
veure si trobarien es lladre. 
A1 ondemd quant foren Ies dolze d e s  
vesyr:: s’itlota surt ‘del convent, s’en 
va cap a ties liadres i just qu’anhva ;E 
pendrer -10s ets aguia~s surten aquetls, 
de  dins es sous aiiiagatak i I’~g3fen. 
Totd’una varen resoldre matar-la per&- 
eila els-e digue: &)::a:ts sou? i ells 
contestare:1--dotze. 
Id6 no vos cstimau mks pore inat& 
ses dotze zionjes des convent qlie son 
ses qui vos iiieiijen ets aguist.s? No m e  
rnateu i jo vos p r o m &  que venSr6 an;b 
totes elles piegades. 
Es lladres hei coilscntiren i la deixa-, 
rei1 escapB; per4 i’arnenassarenlde que 
si no cuiiiplia sa parnuia, dis iio pa;+ 
ria. 
Aquella atiota s’en va, prepara taula, 
i quant fou s’hura i que totes ses tiion- 
jes estaven a pu:it dt ditxi, elia Ies diu: 
Ja. veven, gerinanes Coin ca3a dia els 
he donat bon m n j 6 ,  id6 zra e s  precis. 
qtie m’ho paguiii aaib u n  iavor, i 6s. 
que venguin artib ::;i al i i  avon ies ma- 
nare 
Ses iwn jes  coin Ii kavien posadst 
toia sa confiaiisa, hci coneeiltl1-ctfi; ella 
s‘dn d u g 6  una ciaii hisa que obria to- 
tes s ts  portes i quznt conegu6 que era 
s‘hora de que els Iiailres maven a robr4, 
s’hi etitregA cdp aila l i w n  eren. 
Es 1iabrr.s j i i s t  que les a k e n ,  s’hi 
presenten bcn contents, les agafen, le8 
tdnqtien dins una sala i parteixei~ cap 
a robar. Per6 hqueIla atiota q!ie s’en 
havia duites claus falses, just que elis 
foren etilora obri Its partes i totes les, , 
nionjes pleqades s‘en anaren cap an es 
convent i aisi que’ls l kd res  tornawn, 
no‘n v x e n  trobi ni una. 
Es c a p i t i  tot enfadat de la fets d”a- 
queila pitxl;rina diguir: X w  fe que la 
m‘ha de pagar. 
(Ambnrii)  

LLE’VANT 
D E  
S’ES OEER’TA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAbIIPAST. SERVICI ESXERADISSIAI 
P r o n t i t u t  
( 
ha posada ‘-1~18 uova Ageucia entre Art6 i Pal- 
ma 
Sorveix amb prontitut i wguredat tota classe 
d *enchrregs. 
Diraccici a Palina: Hnrinn 3s. An eo costat deg 
Centro Farntach tie. 
Arti-Figuerd 43 
I*cirtaneixs, escoltau? 
I 
8i’s paraiga est6 mpenyat 
i el voleu fe arrotgl6 
u‘Qiidreu Ranx6 el dobar6 
be, bartito i aviat. 
E n  lo qurs twrnbt5 es trernpzt 
e8 eu teines dc Ilauub 
posa lligades d’ac6 
a ribells i greixoueres 
mdoba pelles, calderes 
i xiizicjuinos de quinqu6. 
E n s a i m a d e s  i p a n e t s  
.En lloc se torhen z4l:ds que P la 
PANADERIA V i c t 0 i a 
E S  F O R N  N O U  
D‘EN 
M i q u e l  R o c a  C a s t e l l  
A sa botiga h e i  trobrrrcu sempre pans, panets, 
gaIleCea, bsscuita, rolleta, i to%% casta de pasticeria 
TAMBE SE SEKVEIX A DQMICJLI 
D E S P A I G  Carrer. de  Fulinci 3 bis.A-FZ T A  
Netedat, prontitut i economia 
Compra carros y carretonos en crralqtiier 
estado se encueu hen 
